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THE EFFECT OF POSTURAL TESTS 
ON THE ELECTROCARDIOGRAM ELEMENTS DURATION
Â ëàáîðàòîðíîì ýêñïåðèìåíòå ñ ó÷àñòèåì 8 ñòóäåíòîâ-áàñêåòáîëèñòîâ 
ìóæñêîãî ïîëà â âîçðàñòå 17-25 ëåò îïðåäåëÿëè âëèÿíèå îðòîêëèíîñòàòè÷åñêîé 
ïðîáû (ÎÊÏ) è êëèíîîðòîñòàòè÷åñêîé ïðîáû (ÊÎÏ) íà ôóíêöèîíàëüíûå ñâîé-
ñòâà ñåðäå÷íîé ìûøöû. Â ðàáîòå ïðåäñòàâëåíû ñðåäíèå çíà÷åíèÿ (M±SD, ñ) 
äëèòåëüíîñòåé ýëåìåíòîâ ýëåêòðîêàðäèîãðàìì (ÐÐ, ÐÒ è ÒÐ) ïî 100 êàðäèîöè-
êëàì, êàðäèîèíòåðâàëîãðàììû (ÊÈÃ) è ðåçóëüòàòû ñïåêòðàëüíîãî àíàëèçà (ÑÀ) 
âàðèàáåëüíîñòè ñåðäå÷íîãî ðèòìà. 
Â ïîçèöèè èñïûòóåìûõ ñòîÿ (ôîí) äëèòåëüíîñòè ÐÐ ñîñòàâèëè 0,75±0,10 ñ; 
ÐÒ — 0,48±0,03 ñ; ÒÐ — 0,28±0,08 ñ. Äîëÿ ÐÒ â îáùåé äëèòåëüíîñòè ÐÐ, ïðèíÿòîé 
çà 100%, ðàâíà 64%, äîëÿ ÒÐ — 36%. Êîððåëÿöèè (rp) ìåæäó ÐÐ è ÐÒ áíàõîäèëèñü 
â ïðåäåëàõ 0,28±0,13; ìåæäó ÐÐ è ÒÐ — 0,88±0,08. Íà ãðàôèêàõ ÊÈÃ îòìå÷åíà 
ìèíèìàëüíàÿ âàðèàáåëüíîñòü ÐÒ, à òàêæå áîëåå çíà÷èòåëüíàÿ è ïðàêòè÷åñêè 
îäèíàêîâàÿ ñòåïåíü âàðèàáåëüíîñòåé ÐÐ è ÒÐ. 
Â ïîçèöèè èñïûòóåìûõ ëåæà (ÎÊÏ) ïðîÿâëÿëàñü áðàäèêàðäèÿ ñ óâåëè÷åíèåì 
äëèòåëüíîñòè ÐÐ äî 1,01±0,12 ñ; ÐÒ äî 0,53±0,04 ñ; ÒÐ äî 0,48±0,11 ñ. Äîëÿ ÐÒ â îáùåé 
äëèòåëüíîñòè ÐÐ ñíèçèëàñü äî 52%, äîëÿ ÒÐ âîçðîñëà äî 48%. Êîððåëÿöèè ìåæäó ÐÐ 
è ÐÒ — 0,30±0,09, ìåæäó ÐÐ è ÒÐ — 0,94±0,06. Íà ãðàôèêàõ ÊÈÃ âàðèàáåëüíîñòü ÐÒ 
ïî-ïðåæíåìó ìèíèìàëüíà, âàðèàáåëüíîñòè ÐÐ è ÒÐ â ðàâíîé ñòåïåíè óâåëè÷åíû. 
Â ïîçèöèè èñïûòóåìûõ ñòîÿ (ÊÎÏ) ïîêàçàòåëè âîçâðàùàþòñÿ ê óðîâíþ ôîíà. ÑÀ 
ïîêàçàë óâåëè÷åíèå ïëîòíîñòè ìàññèâà HF îò 370±340 (ôîí) äî 3860±2175 (ÎÊÏ) è 
ñïàä äî 412±330 (ÊÎÏ) ìñ2. Ìàññèâ VLF èçìåíÿëñÿ îò 1111±483 (ôîí) äî 1517±1080 (ÎÊÏ) 
è äî 1862±1261 (ÊÎÏ) ìñ2. LF — îò 1046±519 äî 2290±1759 è äàëåå äî 1368±828 ìñ2. 
The effect of orthoclinostatic test (OCT) and clinoorthostatic test (COT) on the 
heart muscle properties have been studied. Eight male basketball-players aged 17-25 years 
volunteered in the tests. There were shown the mean value (M±SD, sec) of electrocar-
*  Àâòîð ïðèíîñèò áëàãîäàðíîñòü òðåíåðó Í. È. Áîäðóõèíó çà ïîìîùü â îðãàíèçàöèè 
äàííîé ñåðèè èññëåäîâàíèé.
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diogram elements (PP, PT, and TP) duration for 100 cardiac cycles, cardiointervalogram 
(CIV) and spectral power (SP) of the heart rate variability. 
In upright position, PP duration was 0.75±0.10 sec; ÐÒ — 0.48±0.03 sec; ÒÐ — 
0.28±0.08 sec. PT partition amounts as much as 64% of the total PP duration, TP — 
36%. Correlation (rp) of PP/PT was 0.28±0.13; ÐÐ/ÒÐ — 0.88±0.08. CIV demonstrated 
minimal variability as compared to higher PP and TP variability. 
Bradicardia was revealed in a lying position (OCT), PP duration increased up to 
1.01±0.12 sec; ÐÒ — up to 0.53±0.04 sec; ÒÐ — up to 0.48±0.11 señ. PT partition amounts 
as much as 52% of the total PP duration, TP — 48%. PP/PT correlation was 0.30±0.09; 
ÐÐ/ÒÐ — 0.94±0.06. CIV/PP variability was at minimal level as before, PP and TP 
increased comparatively. 
In an upright position (COT), all indices returned to base level. SP had shown that 
HF increased from 370±340 (base) to 3860±2175 (ÎCT) and decreased to 412±330 ms2 
(COT). VLF changed from 1111±483 (base) up to 1517±1080 and then to 1862±1261 ms2. 
LF changed from 1046±519 to 2290±1759 and then to 1368±828 ms2. 
ÊËÞ×ÅÂÛÅ ÑËÎÂÀ. Ýëåêòðîêàðäèîãðàììà, äëèòåëüíîñòü ýëåìåíòîâ, ïî-
ñòóðàëüíûå ïðîáû.
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Âàæíåéøèå ôóíêöèîíàëüíûå ñâÿçè ìåæäó ýëåìåíòàìè ÝÊÃ, âûÿâëÿåìûå â 
ðåçóëüòàòå ïðèìåíåíèÿ ïîñòóðàëüíûõ ïðîá (ÏÏ), ïðîäîëæàþò ïðèâëåêàòü âíè-
ìàíèå ôèçèîëîãîâ ïî ìåðå òîãî, êàê â èññëåäîâàòåëüñêóþ ïðàêòèêó âîâëåêàþò-
ñÿ íîâûå ìåòîäû àíàëèçà ôóíêöèé è ðåøåíèÿ çàäà÷ ôóíäàìåíòàëüíîãî è ïðè-
êëàäíîãî õàðàêòåðà, ñóùåñòâåííûõ äëÿ ìîäåëèðîâàíèÿ êàðäèîãåìîäèíàìè÷åñêèõ 
ýôôåêòîâ [1, 9]. Òàê, â ðÿäå ðàáîò îïóáëèêîâàí àíàëèç äëèòåëüíîñòåé ýëåìåíòîâ 
ýëåêòðîêàðäèîãðàììû (ÝÊÃ) ïðè íåêîòîðûõ ÏÏ [2, 8]. Îòìå÷åíî, ÷òî íàèáîëåå 
âàðèàáåëüíû äëèòåëüíîñòè ñåãìåíòà ÒÐ — ýëåêòðè÷åñêîé äèàñòîëû. Çíà÷èìîñòü 
ýòèõ èññëåäîâàíèé î÷åâèäíà, îäíàêî èõ íåäîñòàòî÷íî äëÿ òîãî, ÷òîáû ïðåäñòà-
âèòü îáùèé õàðàêòåð ñîîòíîøåíèé ìåæäó äëèòåëüíîñòÿìè ýëåìåíòîâ ñåðäå÷-
íîãî öèêëà ïðè ïîñòóðàëüíûõ âîçäåéñòâèÿõ. 
Öåëü èññëåäîâàíèÿ
Îïðåäåëèòü äëèòåëüíîñòè ýëåìåíòîâ ÐÐ, ÐÒ è ÒÐ ýëåêòðîêàðäèîãðàììû 
âçðîñëîãî ÷åëîâåêà ïðè îðòîêëèíîñòàòè÷åñêîé (ÊÎÏ) è êëèíîîðòîñòàòè÷åñêîé 
(ÊÎÏ) ïîñòóðàëüíûõ ïðîáàõ (ÏÏ).
Ìàòåðèàëû è ìåòîäû 
Â ýêñïåðèìåíòàõ â êà÷åñòâå èñïûòóåìûõ ó÷àñòâîâàëè 8 ñòóäåíòîâ, çàíèìàþ-
ùèõñÿ áàñêåòáîëîì. Èõ ñðåäíåèé âîçðàñò — 22 ãîäà (îò 17 äî 25), ðîñò — 190 
ñì (îò 184 äî 198), ìàññà òåëà — 83,3 êã (îò 68,4 äî 100,6). Íà àïïàðàòå 
«Ïîëèñïåêòð-Ðàäèî» (Ðîññèÿ, Íåéðîñîôò) çàïèñûâàëèñü ÝÊÃ âî II îòâåäåíèè ïî 
100 êàðäèîöèêëîâ äî è ïîñëå ÏÏ. Ïîçèöèè — ôîíîâàÿ (ñòîÿ), ÎÊÏ (ëåæà) è, 
÷åðåç 4 ìèí, — ÊÎÏ (ñòîÿ). Ðåãèñòðàöèÿ ÝÊÃ ïðîâîäèëàñü íà ïåðâîé ìèí â 
êàæäîé èç ïîçèöèé. Ðåçóëüòàòû èçìåðåíèé îáðàáàòûâàëèñü ñ ïîìîùüþ ïðîãðàìì-
íîãî îáåñïå÷åíèÿ «Ïîëèñïåêòð» (ïðèáîð ÂÍÑ-ðèòì). Âî âíèìàíèå ïðèíèìàëèñü 
äëèòåëüíîñòè ýëåìåíòîâ ÝÊÃ — ÐÐ (êàðäèîöèêëîâ), ÐÒ (ïðåäñåðäíî-æåëóäî÷êîâûõ 
êîìïëåêñîâ) è ÒÐ (ýëåêòðè÷åñêèõ äèàñòîë). Èçìåðåíèÿ ïðîâîäèëèñü ñ ïîìîùüþ 
ëèíåéêè — öåíà 1 ìì ñîîòâåòñòâóåò 0,02 ñ. Îáúåäèíåííûå äàííûå ïî êàæäîé èç 
òðåõ ïîçèöèé (n=800) ïðåäñòàâëåíû â âèäå ñðåäíåãî (M) è ñòàíäàðòíîãî îòêëî-
íåíèÿ (SD), êàðäèîèíòåðâàëîãðàìì (ÊÈÃ) è ïîêàçàòåëåé ñïåêòðàëüíîãî àíàëèçà 
(ÑÀ). Äîñòîâåðíîñòü ðàçëè÷èé îöåíèâàëè ïî t-êðèòåðèþ, ñ÷èòàÿ èõ ñóùåñòâåí-
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íûìè ïðè ð=0,001. Ñ ó÷åòîì íîðìàëüíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ êàðäèîöèêëîâ ðàññ÷è-
òàíû êîððåëÿöèè ïî Ïèðñîíó (rp) ìåæäó ÐÐ è ÐÒ, ìåæäó ÐÐ è ÒÐ. 
Ðåçóëüòàòû è îáñóæäåíèå 
Â ïîçèöèè ñòîÿ (À) ó èñïûòóåìûõ äëèòåëüíîñòü èíòåðâàëîâ ÐÐ (òàáë. 1) 
ñîîòâåòñòâóåò ×ÑÑ ïîðÿäêà 80 óä./ìèí-1. 
Òàáëèöà 1
Äëèòåëüíîñòè ýëåìåíòîâ ÝÊÃ èñïûòóåìûõ (M±SD, ñ)
ïîçèöèÿ 1 2 3
À 0,75±0,10 0,48±0,03 0,28±0,08
Á 1,01±0,12* 0,53±0,04 0,48±0,11*
Â 0,76±0,12 0,49±0,04 0,27±0,10
Ïðèìå÷àíèå:  ïîçèöèè À — ñòîÿ, Á — ëåæà, Â — ñòîÿ.
* — ðàçíèöà ìåæäó äëèòåëüíîñòüþ ýëåìåíòà â ïîçèöèÿõ Á è À äîñòâåð-
íà ïðè ð<0,001.
1 — ÐÐ; 2 — ÐÒ; 3 — ÒÐ
Â ïîçèöèè èñïûòóåìûõ ëåæà (Á) ïîä äåéñòâèåì ÎÊÏ èíòåðâàëû ÐÐ óìåíü-
øåíû íà 1/3 ïðîòèâ íà÷àëüíîé äëèíû, ò. å. ×ÑÑ ñîêðàùåíà â ñðåäíåì äî 60 
óä./ìèí-1. Äëèòåëüíîñòü èíòåðâàëîâ ÐÒ ïðåäñåðäíî-æåëóäî÷êîâîãî êîìïëåêñà 
ÝÊÃ îñòàåòñÿ ïðàêòè÷åñêè íåèçìåíåííîé, â òî âðåìÿ êàê ñåãìåíò ÒÐ — ýëåê-
òðè÷åñêàÿ äèàñòîëà — óäëèíÿåòñÿ íà 40% ïðîòèâ ôîíà. Âîçâðàùåíèå ê ïîçèöèè 
ñòîÿ ïîä âëèÿíèåì ÊÎÏ (Â) ïðèâîäèò ê âîññòàíîâëåíèþ âåëè÷èíû èññëåäîâàí-
íûõ ïîêàçàòåëåé ÝÊÃ äî óðîâíÿ ôîíà. Ïîä âëèÿíèåì ÏÏ õàðàêòåðíûì îáðàçîì 
ìåíÿþòñÿ ñîîòíîøåíèÿ ìåæäó äëèòåëüíîñòÿìè ýëåìåíòîâ ÝÊÃ â îáùåé äëèíå 
êàðäèîöèêëîâ (ÐÐ), ïðèíÿòîé çà 100% â êàæäîé èç ïîçèöèé:
Òàáëèöà 2
Èçìåíåíèå â ñîîòíîøåíèÿõ ìåæäó äëèòåëüíîñòÿìè ýëåìåíòîâ ÝÊÃ
À Á Â
ÐÒ ÒÐ ÐÒ ÒÐ ÐÒ ÒÐ
64 36 52 48 64 36
Êàê ìû âèäèì, ñîîòíîøåíèÿ ìåæäó ÐÒ è ÒÐ îò ôîíîâûõ 2/3 ê 1/3 â ïî-
çèöèè ñòîÿ (À) èçìåíÿþòñÿ äî ïðàêòè÷åñêè îäèíàêîâûõ â ïîçèöèè Á ïðè áðà-
äèêàðäèè, â ðåçóëüòàòå ÎÊÏ. Ñîîòíîøåíèÿ ìåæäó ÐÒ è ÒÐ âîçâðàùàþòñÿ äî 
èñõîäíûõ âåëè÷èí ïîä âëèÿíèåì ÊÎÏ (Â). 
Ñóùåñòâåííî, ÷òî äëÿ äèíàìèêè äëèòåëüíîñòåé èíòåðâàëîâ ÐÒ õàðàêòåðíà 
íàèìåíüøàÿ âåëè÷èíà èçìåí÷èâîñòè (±SD) ïî ñðàâíåíèþ ñ ÐÐ è ÒÐ (òàáë. 1). 
Ýòè îñîáåííîñòè äåìîíñòðèðóþòñÿ òàêæå íà îáúåäèíåííûõ ÊÈÃ (ðèñ. 1)
Íàðÿäó ñ ìèíèìàëüíîé âàðèàáåëüíîñòüþ äëèòåëüíîñòåé ÐÒ âî âñåõ ïîçèöèÿõ 
î÷åâèäíà è ñóùåñòâåííî áîëüøàÿ, ïðàêòè÷åñêè îäèíàêîâàÿ äèíàìèêà ÐÐ è ÒÐ.
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Ïîêàçàòåëåí ýôôåêò óâåëè÷åíèÿ âàðèàáåëüíîñòè â ïîçèöèè èñïûòóåìûõ 
ëåæà (Á), êîãäà â êà÷åñòâå ñðî÷íîé ðåàêöèè ïðîÿâëÿåòñÿ «íàãðóçêà îáúåìîì» 
[5] è ôîðìèðóåòñÿ íîâûé, ïîñëå ïðåäûäóùåé ïîçèöèè ñòîÿ (À), ðèòì ãåìîäèíà-
ìèêè. Â èññëåäîâàíèÿõ, êîòîðûå áûëè ïðîâåäåíû ðàíåå ñ ó÷àñòèåì ýòîé æå 
ãðóïïû èñïûòóåìûõ [3], ïîêàçàíî, ÷òî ïîä äåéñòâèåì ÎÊÏ óìåðåííàÿ áðàäè-
êàðäèÿ ñî ñíèæåíèåì ×ÑÑ â ñðåäíåì íà 20% ñîïðîâîæäàåòñÿ ïðèðîñòîì ÓÎ 
íà 35-40%. Íàáëþäàåìûé îòðèöàòåëüíûé õðîíîòðîïíûé ýôôåêò ñâÿçàí ñ óâå-
ëè÷åíèåì ñåðäå÷íîãî âûáðîñà, ÷òî îçíà÷àåò, î÷åâèäíî, ïðîÿâëåíèå ïîëîæèòåëü-
íîãî èíîòðîïíîãî ýôôåêòà. Èçâåñòíî, ÷òî ìåíåå ÷àñòûå, íî áîëåå ìîùíûå ñî-
êðàùåíèÿ ñåðäå÷íîé ìûøöû ïîçâîëÿþò óìåíüøèòü çàòðàòû ýíåðãèè íà åå ðà-
áîòó [6, 11, 12]. Â çàêëþ÷èòåëüíîé ÷àñòè ýêñïåðèìåíòà â ïîçèöèè èñïûòóåìûõ 
ñòîÿ îòìå÷åíî âîññòàíîâëåíèå âàðèàáåëüíîñòè ïðèìåðíî ê 30-ìó êàðäèîöèêëó 
1-é ìèí çàïèñè ÝÊÃ (ðèñ. 1, Â).
Ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèé, ïðèâåäåííûå âûøå, ïîêàçûâàþò, ÷òî â óñëîâèÿõ ÏÏ 
äèíàìèêà ÂÑÐ çàâèñèò îò äëèòåëüíîñòåé ñåãìåíòà ÒÐ. Îá ýòîì ñâèäåòåëüñòâóþò rp 
ìåæäó äëèòåëüíîñòÿìè ÐÐ è ÒÐ, äîñòèãàþùèå âåëè÷èí, áëèçêèõ ê 1 (òàáë. 3). 
Â òî æå âðåìÿ rp ìåæäó ÐÐ è ÐÒ âî âñåõ ïîçèöèÿõ ìèíèìàëüíû.
Ðåçóëüòàòû ïðèìåíåíèÿ ÑÀ ÂÑÐ ïîçâîëÿþò îáñóäèòü ðîëü íåéðîãóìîðàëü-
íûõ ôàêòîðîâ â ôîðìèðîâàíèè âàðèàáåëüíîñòè ýëåìåíòîâ ÝÊÃ ïðè ÏÏ. Èç-
ìåí÷èâîñòü ïîêàçàòåëåé ÑÀ (òàáë. 4) çàâèñèò îò èíäèâèäóàëüíûõ îñîáåííîñòåé 
ðåàêöèè ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñèñòåìû èñïûòóåìûõ. 
Òåì íå ìåíåå, ñóùåñòâåíåí òîò ôàêò, ÷òî ïëîòíîñòü ìàññèâà HF âîçðàñòàåò 
ïðèìåðíî â 10 ðàç (ð<0,05) ïðè ïåðåìåíå ïîçèöèè îò ôîíîâîé (ñòîÿ) ê ïîçèöèè 
ëåæà, à çàòåì âîçâðàùàåòñÿ â òàêîé æå ñòåïåíè ê ïåðâîìó óðîâíþ. Äèíàìèêà 
êîìïîíåíòîâ VLF è LF â óñëîâèÿõ ïðîâåäåííîãî ýêñïåðèìåíòà áîëåå ïðîòèâî-
ðå÷èâà. Íà îñíîâå èìåþùèõñÿ ïðåäñòàâëåíèé î ìåõàíèçìàõ ÑÀ [7, 10] õàðàêòåð-
íàÿ äèíàìèêà HF ñâèäåòåëüñòâóåò î âëèÿíèè ïàðàñèìïàòè÷åñêîãî, âàãóñíîãî 
Ðèñ. 1. Îáúåäèíåííûå êàðäèîèíòåðâîãðàììû èñïûòóåìûõ. 
Îáîçíà÷åíèÿ: 1 — ÐÐ; 2 — ÐÒ; 3 — ÒÐ. Ïî âåðòèêàëè — 
äëèòåëüíîñòü èíòåðâàëîâ, ñ. Ïî ãîðèçîíòàëè — íîìåðà êàðäèîöèêëîâ. 
Ïîçèöèè: ñòîÿ (À), ëåæà (Á), ñòîÿ (Â)
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ýôôåêòà â îðãàíèçàöèè ðèòìà âàðèàáåëüíîñòè ñåãìåíòà ÒÐ — ýëåêòðè÷åñêîé 
äèàñòîëû. 
Çàêëþ÷åíèå 
Ïðè èçìåðåíèè äëèòåëüíîñòåé ýëåìåíòîâ ÝÊÃ â ðàáîòå ó÷òåíû èíòåðâàëû 
ÐÒ îò íà÷àëà äåïîëÿðèçàöèè äî çàâåðøåíèÿ ðåïîëÿðèçàöèè ìèîêàðäà, à òàêæå 
ñåãìåíò ÒÐ. Äëèòåëüíîñòè êîìïëåêñíîãî èíòåðâàëà ÐÒ è ýëåêòðè÷åñêîé äèà-
ñòîëû ÒÐ â ñóììå ñîîòâåòñòâóþò äëèíå êàðäèîöèêëà (ÐÐ èëè RR). Çíà÷èìîñòü 
èçìåðåíèé ïî èíòåðâàëàì ÐÐ îòìå÷åíà â ëèòåðàòóðå [4]. Ïîñòóðàëüíûå ïðîáû 
òèïà îðòî- è êëèíîñòàòè÷åñêèõ ïðèâîäÿò ê ïåðåðàñïðåäåëåíèþ êðîâîòîêà, ñâÿ-
çàííîìó ñ óâåëè÷åíèåì èëè óìåíüøåíèåì «íàãðóçêè îáúåìîì» [5]. Ïðè ýòîì 
ñèñòåìíûå ðåàêöèè çàìåäëåíèÿ èëè óñêîðåíèÿ ðèòìà ðàáîòû ñåðäöà ïðîÿâëÿ-
þòñÿ â ïåðåðàñïðåäëåíèè äëèòåëüíîñòåé ýëåìåíòîâ ÝÊÃ, ðàññìîòðåííûõ â íà-
ñòîÿùåé ðàáîòå. Äåéñòâèòåëüíî, îïðåäåëÿÿ äëèòåëüíîñòè èíòåðâàëîâ íà ïðîòÿ-
æåíèè 800 êàðäèîöèêëîâ, ìû ïðèøëè ê âûâîäó, ÷òî âàðèàáåëüíîñòü ýëåìåíòà 
ÐÒ îêàçûâàåòñÿ â ïðåäåëàõ ±15%, â òî âðåìÿ êàê âàðèàáåëüíîñòü ÒÐ — â 
ïðåäåëàõ ±40%. Ñóùåñòâåííî, ÷òî âàðèàáåëüíîñòü òàêîãî êàðäèîãåìîäèíàìè÷å-
ñêîãî ïîêàçàòåëÿ, êàê äëèòåëüíîñòü ýëåìåíòîâ ÐÐ è ÒÐ íà 80-90% èäåíòè÷íà. 
Îòñþäà ñëåäóåò, ÷òî ñïåêòðàëüíûé àíàëèç ÂÑÐ, îïðåäåëÿåìûé ïî ÐÐ-èíòåðâàëàì 
Òàáëèöà 3




ÐÐ/ÐÒ ÐÐ/ÒÐ ÐÐ/ÐÒ ÐÐ/ÒÐ ÐÐ/ÐÒ ÐÐ/ÒÐ
M 0,28 0,88 0,30 0,94 0,37 0,88
SD 0,13 0,08 0,09 0,06 0,18 0,14
min 0,11 0,72 0,15 0,81 0,14 0,56
max 0,47 0,94 0,42 0,98 0,71 0,99
Òàáëèöà 4
Ñïåêòðàëüíûå ïîêàçàòåëè ÂÑÐ èñïûòóåìûõ
TP VLF LF HF
À Á Â À Á Â À Á Â À Á Â
M 2527 7667 3643 1111 1517 1862 1046 2290 1368 370 3860* 412
SD 1037 4353 2147 483 1080 1261 519 1759 828 340 2175 330
min 1446 1301 886 458 249 136 418 291 459 100 572 57
max 4451 13927 6730 1926 3029 3439 1977 5929 2680 989 6112 1000
Ïðèìå÷àíèå: * ðàçíèöà ìåæäó âåëè÷èíàìè HF â ïîçèöèÿõ À è Á äîñòîâåðíà ïðè 
ð<0,05.
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â óñëîâèÿõ ýêñïåðèìåíòîâ ñ ïîñòóðàëüíûìè ïðîáàìè, ïðèìåíåííûìè â íàñòîÿ-
ùåé ðàáîòå, ñîäåðæèò èíôîðìàöèþ, ãëàâíûì îáðàçîì, î âàðèàáåëüíîñòÿõ ÒÐ. 
Ýòî îáñòîÿòåëüñòâî ïðåäñòàâëÿåò áîëüøîé èíòåðåñ, ò. ê. ïðè îðòîêëèíîñòàòè÷å-
ñêèõ ïðîáàõ áûëî îòìå÷åíî ïðåèìóùåñòâåííîå âëèÿíèå ïàðàñèìïàòè÷åñêèõ, 
âàãóñíûõ ýôôåêòîâ íà ðåàêöèè ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñèñòåìû.
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